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Актуальность работы заключается в том, увеличение точности 
измерения протяженных изделий позволит снизить процент бракован-
ных изделий на выходе и, следовательно, приведет к уменьшению за-
трат материала на производство, что в свою очередь приведет к умень-
шению стоимости производства. 
Целью данной работы является анализ способов улучшения мет-
рологических характеристик лазерных измерителей диаметра. 
Объектом исследования являются методы и приборы измерения диа-
метра протяженных изделий. 
Предметом исследования являются способы улучшения метроло-
гических характеристик лазерных измерителей диаметра. 
Схема исследуемого измерителя диаметра состоит из точечного 
источника излучения и многоэлементного фотоприемника. В качестве 
источника излучения используется инфракрасный полупроводниковый 
лазер с длиной волны 808 нм, а в качестве фотоприемника – ПЗС-
линейка. 
Основные преимущества этой схемы, заключающиеся в простоте 
конструкции, отсутствии дополнительных погрешностей и дешевизне и 
компактности излучателя, достигаются благодаря отсутствию в схеме 
вспомогательной оптики.  
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